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Унікальні властивості наноматеріалів[1,2]: сорбційні, оптичні, 
електронні, каталітичні, в першу чергу пов’язані з високою поверхневою 
енергією, внаслідок великого вкладу розірваних міжатомних зв’язків в 
дефектному поверхневому шарі наночастинок. Це спричиняє високу 
активність цих атомів до взаємодії з атомами інших речовин. Оскільки, 
процес механоактивації супроводжується високими локальними тисками та 
температурами, обробка може призвести до подрібнення та збільшення 
активного поверхневого шару наночастинок. 
З аналізу зображень отриманих за допомогою скануючої електронної 
мікроскопії, бачимо, що нанорозмірний пірогенний оксид алюмінію до 
механоктивації (рис. 1а) має «хмароподібну» форму з невеликою кількістю 
вкраплень більш крупних частинок. Після механообробки, утворюються 
щільніші агломерати різних розмірів з чітко окресленою формою і межами 
(рис. 1б).  
 
 
Рисунок 1 – СЕМ зображення отримані при збільшенні х1000 раз від 
Al2O3 до(а) і після (б) механоактивації. 
 
За допомоги просвічуючої електронної мікроскопії, бачимо, що 
середні розміри наночастинок до механоаткивації знаходяться в межах від 5 
до 20 нм, і добре розділені між собою (рис. 2а). Тоді як, після механообробки 
(рис. 2б), частинки оксиду алюмінію приблизно зберігають свої розміри, в 
порівнянні із вихідним, проте вони щільніше упаковані, хоча чіткі границі 






Рисунок 2 – ПЕМ зображення Al2O3 до (а) і після (б) механоактивації. 
 
Дифрактограми даних зразків виявили наявність тільки одної θ-фази 
Al2O3, однак дифракційні максимуми механоактивованого (рис. 3) є дещо 
ширшими по відношенню до пірогенного, що відповідає зменшенню розмірів 
ОКР з 17 нм до 13нм. 

















































Рисунок 3 – Дифрактограми зразків нанорозмірного Al2O3до і після 
механоактивації 
З даного аналізу видно, що в наслідок механоактивації відбувається  
агломерація частинок, яка супроводжується збільшенням насипної густини та 
зменшенням розмірів ОКР. При цьому фазовий склад нанорозмірного Al2O3 
практично не змінюється. 
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